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Número 52.
ETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 329/1967, de 23 de febrero, de
remuneraciones de las Clases de Tropa y
Marinería enganchadas y reenganchadas de
las Fuerzas Armadas.
La Ley ciento trece/mil novecientos sesenta y seis,
de veintiocho de diciembre, al establecer una nueva
regulación de las remuneraciones militares no inclu
yó en ella las correspondientes a las Clases de Tropa
y Marinería enganchadas y reenganchadas, atendien
do a un criterio de profesionalidad que aconsejaba
considerar tan sólo en el ámbito de aquélla al per
yonal con empleo mínimo de Sargento y a primeras
Clases de Tropa del Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del Estado y del Benemérito
Cuerpo de Caballeros Mutilados por la Patria, dadas
las características que en ella concurren desde aquel
punto de vista y desde el de su continuidad en el
servicio.
Preveía, sin embargo, la mencionada Ley que el
régimen de retribuciones que corresponden a las Cla
ses de Tropa y Marinería enganchadas y reengancha
das había de aplicarse simultáneamente con las in
troducidas por aquélla, y a tal fin disponía que el
Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda e
iniciativa de los Ministros del Ejército, Marina y
Aire, coordinados por el Alto Estado Mayor, esta
blecería el referido régimen, así corno el de -sus de
rechos pasivos, de tal forma que el comienzo de sus
efectos coincidiera con los de la repetida Ley. Se ha
incluido igualmente desde su enganche el personal
no español de las Fuerzas Especiales y Unidades del
Ejército de Tierra.
Asimismo autorizaba para que se efectuaran las
modificaciones precisas en las disposiciones de cual
quier rango que hasta ahora regían la materia objeto
del presente Decreto.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la
segunda disposición final de la Ley ciento trece/mil
novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciem
bre ; a propuesta del Ministro de Hacienda e inicia
tiva de los del Ejército, Marina y Aire, coordinados
por el Alto Estado Mayor,
DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. Los preceptos del pre
sente Decreto se aplicarán a las Clases de Tropa y
Marinería de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire in
cluidas en los apartados siguientes y una vez cum
plidos los dos años in'ciales del servicio militar en
filas.
a) Los Especialistas, Auxiliares de Suboficial Es.
pecialisi:as y Ayudante de Especialista con título ex
pedido por Centro oficial de enseñanza, con categoría
o asimilación de Cabo primero y Cabo, y provisio
nalmente hasta que se promulgue la Ley que regule
la situación de este personal en los tres Ejércitos.
b) Músicos con categoría o asimilación de Cabo
primero y Cabo.
c) Cabos primeros, Cabos y Soldados de las
Fuerzas Especiales, de las que obtengan por Decreto
este carácter ; de las Bandas de Cornetas y Tambores
y educandos de música.
d) Personal no incluido en los apartados ante
riores con categoría de Cabo primero y Cabo.
- Dos. Serán también de aplicación al personal no
español de las Fuerzas Especiales y Unidades del
Ejército de Tierra a partir del día uno del mes si
guiente al de su ingreso y mientras preste servicio
activo en las mismas, con categoría o asimilación de
Soldado, Cabo y Cabo primero.
Tres. El personal indígena procedente de la. Re
gión Ecuatorial contratado como Clase de Tropa con
tinuará sometido a su régimen especial de devengos.
Artículo segundo.—El personal acogido al pre
sente Decreto sólo podrá ser remunerado por los
conceptos siguientes :
Retribuciones básicas :
Sueldo.
Premios de permanencia.
Pagas extraordinarias.
Otras remuneraciones :
— Gratificaciones.
Indemnizaciones.
Incentivos.
Complemento familiar.
Independientemente de los devengos anteriores,
este personal tendrá derecho a la parte de haber que
en cada momento tenga consignada para alimenta
ción la Tropa con destino en su misma Unidad. Igual
mente disfrutará. de los devengos .en especie o ra
ción de armada y vestuario.
Artículo tercero.—Uno. Las cuantías mensuales
de los sueldos del personal incluido en los apartados
a) y b) son los siguientes :
CATEGORÍAS
Años de servicios efectivos
3.°, 4.0, 5•0 6.0, 7.0, 8.°
Cabo primero .
Cabo. • .
3.000
2.500
4.500
3.000
Después
del 8.0
6.000
4.500
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Dos. Las cuantías mensuales de los sueldos del
personal incluido en el apartado c) son las siguientes :
CATEGORÍAS
Cabo primero
Cabo
. .
Soldado .
Años de servicios efectivos
3.(), 4•0, 5.0
2.000
1.500
800
6.o, 7.0, 8.0 Después
del 8»
3.000
2.000
1.200
4.500
3.000
1.800
Tres. Las cuantías mensuales de los sueldos que
corresponden al personal incluido en el apartado d)
del artículo primero son los siguientes :
Cabos (durante tercero, cuarto, quinto año de
servicio)
Cabos primeros (durante tercero, cuarto, quinto
año de servicio)
Cabos primeros (durante sexto, séptimo, octavo
año de servicio) ..
Cabos primeros (después del octavo ario de ser
vicio) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Pesetas
1.500
2.000
3.01W
4.500
Cuatro. Las cuantías mensuales que correspon
derán al personal incluido en el apartado dos del ar
tículo primero serán las indicadas en el número dos
de este artículo. Asimismo, durante los dos primeros
arios de servicio serán las siguientes :
Cabo primero .
Cabo ..
Soldado .. • •
• •
Pesetas
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
1•500
Loa
•600
Cinco. El régimen de reenganches vigente para
el personal comprendido en el apartado d) del artícu
lo primero queda modificado en el sentido de que
será necesario haber alcanzado la categoría de Cabo
para la obtención- del primer período de reenganche
y la de Cabo primero para la obtención del segundo
y sucesivos.
Artículo cuarto. Uno. Los premios de perma
nencia remunerarán los períodos trienales de servi
cios efectivos prestados a las Fuerzas Armadas en
lá cuantía mensual de cuatrocientas pesetas cada pe
ríodo.
Dos. Para el "devengo de estos premios se com
putará el tiempo servido de acuerdo con lo previsto
en las disposiciones vigentes para las Clases de Tro
pa y Marinería, iniciándose el cómputo a partir de
la fecha en que se hayan completado los dos arios
de servicios efectivos.
Tres. De acuerdo con el apartado seis del artícu
lo quinto de la Ley, al personal procedente de las
Clases de Tropa y Marinería reenganchado se le
computará, a efectos de trienios, el tiempo de servi
cios efectivos a partir de los ocho arios de ingreso,
o desde el ascenso a Suboficial, cuando éste se pro
duzca con anterioridad a dicho plazo.
Este personal, hasta su promoción a Oficial, tendrá
derecho apercibir los premios de permanencia corres
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pondientes al tiempo 'de servicios prestados en las
circunstancias expresadas y con el máximo de dos
premios, previsto en el referido artículo de la Ley.
Articulo quinto.—Los sueldos, a partir de los dos
años de servicios efectivos, y los premios de perma
nencia, se reconocerán por Orden Ministerial.
Artículo'sexto.—Uno. El personal a que se refie
re el apartado uno del artículo primero del presente
Decreto tendrá derecho al percibo de dos pagas ex
traordinarias, que se harán efectivas en los meses de
julio y diciembre de cada año, en cuantía igual cada
una de ellas a una mensualidad de - sueldo, y pre
mios de permanencia, siempre que los perceptores
estuviesen en servicio activo el día primero de los
meses expresados.
Dos. El _personal comprendido en el apartado
dos del referido artículo los percibirán a partir del
día uno del mes siguiente al que hayan cumplido los
dos años iniciales del servicio militar en filas, en
las mismas cuantías y condiciones expresadas en el
apartado anterior.
Articulo séptimo.—A los efectos establecidos en
el artículo segundo, los devengos en especie estarán
constituidos por las cantidades consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado para pan, leña y
vestuario.
En los casos que reglamentariamente determine
cada Ejército, podrán ser sustituidos los devengos en
especie y el de alimentación por el abono a metá
lico en las cuantías que se fijen dentro de los im
portes presupuestados individualmente para estos de
vengos.
Artículo octavo.—Las gratificaciones remunerarán :
a) • Los servicios extraordinarios.
b) Los servicios ordinarios de carácter especial.
c) El ejercicio de una aptitud técnica o táctica
debidamente reconocida.
Artículo noveno. — Uno. Las indemnizaciones
tendrán por objeto el resarcimiento de los gastos
que este personal realice por razón del servicio, en
la forma que reglamenriamente estén determinadas.
Dos. El personal que preste servicios en Unidades
ubicadas en lugares del territorio nacional en que ac
tualmente se tiene re/conocido el derecho de asigna
ción de residencia o se declare expresamente como
destacamento o despoblado podrá percibir como in
demnización de residencia, atendiendo a las circuns
tancias apreciadas por cada Ministerio y a la exis
tencia de crédito en presupuesto, las siguientes can
tidades mensuales :
RESIDENCIA
En las islas Baleares . . .
En el 'Valle de -Arán, Gran
Canaria y Tenerife
En La Palma
En Lanzarote
En Hierro, GoMera, Fuer
teventura, Ceuta y Melilla.
En Ifni y en el Sahara . .
En. Guinea
Cabo
primero
200
300
400
'600
800
1.200
1.600
Cabo
150
200'
250
3'50
450
650
850
Soldado
100
125
150
200
250
350
450
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Tres. Desde que se acredite a los Cabos prime
ros y Cabos el sueldo correspondiente a más de ocho
arios de servicios, este personal quedará acogido a los
preceptos del Reglamento de Dietas y Viáticos, in
cluyéndose a estos efectos en el grupo sexto de su
vigente anexo de clasificación.
Artículo décimo.--Los incentivos estarán constitui
dos por las primas de enganche y reenganche.
Artículo undécimo.—Uno. El complemento fami
liar se concederá en proporción a las cargas familiares
que este personal deba mantener y en las mismas
cuantías y condiciones que se fijen para los funcio
narios de la Administración del Estado.
Dos. El personal marroquí e indígena de las pro
vincias africanas que preste servicios en Unidades
del Ejército de Tierra percibirá el complemento fa
miliar en las cuantías y condiciones siguientes:
a) Casados sin hijos y viudos con hijos menores
de veintitrés arios, cualquiera que sea el número de
familiares a su cargo : Quinientas pesetas mensua
les.
b) Casados, con hijos menores de veintitrés
años, cualquiera que sea el número de familiares a
su cargo : Mil pesetas mensuales.
Aquellos que cobren cantidades superiores en la
actualidad las seguirán percibiendo hasta que se re
duzcan a los límites señalados anteriormente por ba
jas naturales o legalmente establecidas.
Articulo duodécimo.—Serán independientes de las
remuneraciones reguladas por el presente Decreto y
compatibles con ellas, en todo caso, las pensiones de
Crukes establecidas por los Reglamentos de Recom
pensas Militares.
Artículo decimotercero.—Uno. Las retribuciones
que se establezcan en este Decreto se devengarán y
harán efectivas por mensualidades completas y con
referencia a la situación o derechos que tenga el per
sonal el día uno del mes a que correspondan.
Dos.—Como excepción a lo dispuesto en el apar
tado anterior, el complemento familiar se devengará
con referencia a la situación familiar y derecho que
sé tenga el día primero de diciembre del año anterior,
sin alteración en el transcurso del año.
Artículo decimocuarto.—El régimen y cuantía de
las gratificaciones establecidas en el artículo octavo
se fijará por cada Departament6 militar dentro del
crédito presupuestado y mediante Orden Ministeri31
coordinada por el Alto Estado Mayor.
Artículo decimoquinto.—Uno. Para el personal
de las Clases de Tropa a que se refiere el presente
Decreto que no alcance el empleo de Sargento y que,
con arreglo a las disposiciones vigentes, tenga reco
nocidos derechos pasivos, pensiones de viudedad u
orfandad, el sueldo regulador se integrará a estos
efectos por los siguientes conceptos : sueldo, premios
de permanencia y pagas extraordinarias.
El complemento familiar se percibirá en las mismas
cuantías y condiciones que para el personal en servi
cio activo.
Dos. El personal no español continuará rigién
dose a estos efectos por sus disposiciones especiales.
Número 52.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Uno. El régimen de las retribuciones
básicas establecidas en este Decreto se aplicará frac
cionaciamente durante cuatro arios consecutivos, con
tados a partir del día uno de enero de mil novecientos
sesenta y siete.
Dos. Para cumplimiento de lo dispuesto en el
apai tad() anterior, los sueldos y premios de perma
nencia se reducirán a su ochenta y cinco por ciento
durante el primer ario, incrementándose la cantidad
resultante durante cada uno de los años sucesivos en
un cinco por ciento de las cifras fijadas en los artícu
los tercero y cuarto, respectivamente, hasta alcanzar
sus totales en uno de enero de mil novecientos setenta.
Segtínda. Las pagas extraordinarias a que se re
fiere el artículo quinto se harán efectivas durante los
arios del desarrollo escalonado en los porcentajes
que se señalan a continuación :
En mil novecientos sesenta y siete : Cuarenta por
ciento del sueldo y de los premios de permanencia ;
en mil novecientos sesenta y ocho, sesenta por cien
to ; en mil novecientos sesenta y nueve, ochenta por
ciento, y en mil novecientos setenta, el ciento por
ciento.
Tercera.—En tanto se regulen conjuntamente las
primas de enganche y reenganche a que se refiere
el artículo décimo, continuarán devengándose en las
cuantías y condiciones actualmente en vigor.
Cuarta.—En tanto se disponga, con carácter ge
neral, su régimen para los funcionarios de la Admi
nistración del Estado; el complemento familiar a
que se refiere el apartado uno del artículo once se
concederá en las mismas cuantías y condiciones es
tablecidas en la actualidad para los Suboficiales.
Quinta.—Si como consecuencia del nuevo régimen
de retrilucicnes correspondiera percibir una cuantía
total inferior a la que se percibía en el momento de
entrada en vigor del presente Decreto, con exclusión
de la indemnización familiar, se creará un comple
mento trans:torio, personal o por razón del destino,
que respete la diferencia, y el cual se irá reduciendo
en la misma cuantía en que aumenten los sueldos,
premios de permanencia y pagas extraordinarias.
Cuando esta diferencia provenga de emolumentos
percibidos por razón del lugar o destino, indepen
dientemente de la reducción que pudiera haberse
aplicado conforme al apartado anterior, se suprimirá
por cambio de lugar o destino.
Sexta.—Hasta tanto se regule con carácter gene
ral, continuarán en vigor las disposiciones relativas
n1 régimen de reenganches de las Clases de Tropa y
Marinería para cada Ejército.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—De acuerdo con la .segunda de las dis
posiciones finales de la Ley ciento trece/mil novecien
tos sesenta v seis, de veintiocho de diciembre, el
presente Decreto tendrá efectos económicos a partir
del día uno de enero de mil novecientos sesenta ysiete.
Segunda.—La indemnización de residencia a que serefiere el artículo noveno, apartado dos, se adaptará
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en su día a lo que se disponga con carácter general
por la Presidencia del Gobierno para los Funciona
rios de la Administración del Estado..
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera.—De acuerdo con lo preceptuado en la se
gunda de las disposiciones finales de la Ley ciento
trece/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho
de diciembre, a partir del momento de la entrada en
vigor del presente Decreto quedan derogadas todas
las disposiciones de cualquier rango reguladoras de
retribuciones aplicables al personal comprendido en
él mismo.
Segunda.—De conformidad con lo establecido en
el artículo tercero, apartados de la Ley ciento trece/
mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de di
ciembre, a partir del momento de la entrada en vigor
del presente Decreto, dejará de reclamarse el sueldo
y demás beneficios económicos del empleo de Sar
gento al personal que así lo tiene concedido por ha
ber cumplido las condiciones establecidas al efecto,
quedando derogadas las disposiciones que regulaban
este derecho.
Tercera.—En el plazo de un año, contado a par
tir del momento de entrada en vigor de este Decreto,
se publicará la tabla de disposiciones derogadas y
vigentes sobre materia de retribuciones de las Clases
de Tropa y Marinería con más de dos años de ser
vicios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintitrés de febrero de mil novecientos
sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
(Del B. O. del Estado núm. 50, pág. 2.766.)
DECRETO 330/1967, de 23 de febrero, por
el que se regula el régimen complementario
de retribuciones civiles del personal militar
en servicios civiles acogido a la Ley de
17 de julio de 1958.
La Ley de diecisiete de julio de mil novecientos
cincuenta y ocho, por la que se estableció el pase
voluntario de Jefes y Oficiales del Ejército de Tie
rra al Servicio de Organismos Civiles, reguló en su
artículo tercero el régimen retributivo de este perso
nal, precisando las remuneraciones militares que de
berán seguir percibiendo y reconociéndoles el dere
cho a determinados emolumentos por razón de los
servicios civiles que prestasen, los cuales han sido
fijados en diversas disposiciones posteriores.
La Ley ciento trece/mil novecientos sesenta y seis,
sobre ,Retribución del Personal Militar y Asimilado
de las Fuerzas Armadas, ha incluido dentro de su ám
bito de aplicación al personal Militar acogido a la
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuen
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ta y ocho, únicamente en lo que afecta a sus retri
buciones básicas y ha facultado al Gobierno para que
regule su actual régimen complementario de retri
buciones civiles.
Como la regulación que se pretende se refiere a las
retribuciones de dicho personal por razón de los des
tinos civiles que desempeñan, parece adecuado apli
catles el régimen general existente en la Administra
ción Civil y en los Organismos y Corporaciones en
que puedan prestar servicio, pero estableciendo unas
perceKiones mínimas que unifiquen, en cierto modo,
sus retribuciones civiles, puesto que éstas pueden ser
diferentes según el Organismo en que presten sus
servicios.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha
cienda, en uso de la facultad conferida 'por la dis
posición final segunda, número dos, de la Ley ciento
trece/mil novecientos sesenta y seis, previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del
día diez de febrero de mil novecientos sesenta y
siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. El personal acogido a
la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cin
cuenta y ocho, con excepción del que se encuentre
en la situnación de "en expectativa de destinos civi
les", tendrá derecho a los complementos de sueldo,
gratificaciones e incentivos a que se refieren los ar
tículos noventa y ocho, noventa y nueve y ciento uno
del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles
del .Estado, que correspondan al destino que ocupen
y servicio que presten con la consideración de fun
cionarios del Cuerpo General Técnico.
Dos. Cuando el referido personal esté destinado
en Corporaciones de la Administración Local u Or
ganismos Autónomos tendrá derecho al régimen de
retribuciones establecido en los mismos, con las asi
n-lilaciones que les correspondan y con excepción de
aquellas que se satisfacen por conceptos análogos a las
retribuciones básicas que percibe este personal, con
forme a la Ley ciento trese/mil novecientos sesenta
y seis.
Artículo segundo.—Mensualmente, y en sustitu
ción de las cantidades que pudieran devengar con
forme al artículo anterior, percibirán los Coroneles
y Tenientes Coroneles siete mil quinientas pesetas :
los Comandantes y Capitanes, seis mil pesetas, y los
Tenientes, cuatro mil quinientas. Estas retribuciones
serán satisfechas con cargo al crédito que a estos
efectos se asignen a la Presidencia del Gobierno.
Artículo tercero.—Cuando por aplicación del ré
gimen que se establece en el artículo primero el citado
perEonal tuviera derecho a la percepción de cantida
des superiores a las que se fijan en el artículo segun
do, los Ministerios, Corp-oraciones u Organismos en
que presten servicio deberán satisfacer el exceso.
Artículo cuarto.—Las cantidades que pudieran co
rresponder por razón de una jornada de trabajo
mayor que la normal serán abonadas en todo caso
por los Ministerios, Corporaciones u Organismos en
que presten servicio, y se percibirán con independen
cia de los mínimos establecidos en el artículo segun
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do, no computándose para obtener el exceso a que se o Empresa en que presten sus servicios y
en la mis
refiere el artículo tercero. ma forma que el restante personal de ellos :
Artículo quinto.—El régimen de retribuciones que
se establece en el presente Decreto tendrá efectos eco- Uno. Los que ocupen destinos dotados en los
nómicos desde el día primero de enero de mil no- Presupuestos Generales del Estado, en concepto de
vecientos sesenta y siete, y sustituirá al que ha venido asignación fija, las siguientes cantidades :
rigiendo hasta dicha fecha.
a) Los que pertenezcan a la Agrupación Tempo
ral Militar por no haber cumplido la edad de retiro,
el cincuenta por ciento del sueldo que corresponda
al Cuerpo en cuya relación independiente figuren.
b) Los retirados de cualesquiera de los tres Ejér
citos, del Regimiento de la Guardia de Su Excelen
cia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejérci
tos o de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía
Armada, el cincuenta por ciento del sueldo del Cuer
po de la Administración Civil en cuya relación ha
yan sido incluidos.
Los servicios civiles se computarán, a efectos de
trienios, desde el día siguiente a la fecha del cumpli
miento de la edad de retiro. Los trienios que alcan
cen, de conformidad con el artículo sexto de laeLey
treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, se abo
narán en el cincuenta por ciento de la cuantía que
corresponda al Cuerpo en que presten servicios.
Unos y otros tendrán derecho a percibir en su to
talidad los complementos de sueldo, indemnizaciones,
gratificaciones e incentivos señalados en los artículos
noventa y ocho, noventa y nueve y ciento uno de la
Ley de siete de febrero de mil novecientos sesenta y
cuatro, en la cuantía que corresponda a la plaza o
servicio que desempeñen y excluido el complemento
familiar.
Dos. Los que ocupen destinos dotados en los pre
supuestos de las Corporaciones Locales, en concepto
de asignación fija, las siguientes cantidades :
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
• Madrid a veintirés de febrero de mil novecientos se
senta y siete.
FRANCISCO FRANCO -
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
(Del B. O. del Estado núm. 50, pág .2.769.)
DECRETO 331/1967, de 23 de febrero, por
el que se regula el régimen complementario
de retribuciones del personal de la Agrupa
ción Temporal Militar de Destinos Civiles.
El Decreto dos mil setecientos tres/mil novecientos
sesenta y cinco, de once de septiembre, adaptó los
preceptos de las Leyes reguladoras de la Agrupación
Temporal Militar a la Ley Articulada de Funciona
rios Civiles del Estado y fijó las retribuciones que
en la Administración Civil ha de percibir el personal
de la Agrupación.
Para el. personal de la Agrupación destinado en
la Administración Local dejó, en cambio, subsistente
el régimen de la Ley de quince de julio de mil nove
cientos cincuenta y dos, por lo que parece llegado el
momento de seguir un criterio análogo de actualiza
ción para este último personal.
La Ley cielito trece/mil novecientos sesenta y seis,
de veintiocho de diciembre, en su disposición final
segunda, dos, faculta al Gobierno para regular el ac
tual régimen complementario de retribuciones civiles
del personal acogido a la Ley de quince de julio de
mil novecientos cincuenta y dos, acomodándola a las
retribuciones básicas que se establecen en la prime
ra de las referidas Leyes.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha
cienda, en uso de la facultad conferida por la _dispo
sición final segunda, número dos, de la Ley ciento
trece/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho
de diciembre, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día diez de febrero de mil
novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los artículos que a conti
VP se citan de la Ley de quince de julio de mil
novecientos cincuenta y dos, con las modificaciones
introducidas por la Ley de treinta de marzo de mil
novecientos cincuenta y cuatro y Decreto dos mil
setecientos tres/mil novecientos sesenta y cinco, quedarán redactados de la siguiente forma :
"Artículo veintiuno.—Además de las cantidades
que correspondan según el artículo anterior, percibirán por las Habilitaciones o Cajeros del Organismo•
a) Los que pertenezcan a la Agrupación Tempo
ral Militar por no haber cumplido la edad de retiro,
el setenta y cinco por ciento del sueldo y retribución
complementaria a que se refiere la Ley ciento ocho/
mil novecientos sesenta y tres, de veinte de julio,
o el que se señale en lo sucesivo, correspondiente al
grado retributivo a que pertenezca el destino que
desempeñe.
b) Los retirados de cualesquiera de los tres Ejér
citos, del Regimiento de la Guardia de Su Excelen
cia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos o de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía
Armada, el setenta y cinco por ciento del sueldo y
retribución complementaria a que se refiere la Ley
ciento ocho/mil novecientos sesenta y tres, de veinte
de julio, o el que se señale en lo sucesivo, corres
pondiente al grado retributivo a que pertenezca el
destino que desempeñe.
Los servicios civiles se computarán, a efectos de
quinquenios, desde el día siguiente a la fecha de
cumplimiento de la edad de retiro. Los quinquenios
que alcancen se abonarán en el setenta y cinco porciento de la cuantía que corresponda al destino que
desempeñen.
Unos y otros tendrán derecho a percibir en su to
talidad las retribuciones, gratificaciones o pluses a
que se refieren los apartados dos y tres del artículo
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segundo de la referida Ley ciento ocho/mil nove
cientos sesenta y tres, previa autorización por el Mi
nisterio de la Gobernación, a propuesta de cada Cor
poración, en la cuantía que corresponda a la plaza
o servicio cine desempeñen y excluido le complemen
to familiar.
Tres. Los que presten servicios en los Organis
mos Autóncmos de la Administración, Organizacio
nes del Movimiento, Sindical y Empresas públicas y
privadas, cobrarán todos los haberes que legalmente
les correspondan por razón del cargo o actividad
ejercidos.
El régimen de Seguridad Social que corresponda
a este personal será establecido por Decreto, de acuer
do con el texto articulado de la Ley ciento noventa
v tres/mil novecientos sesenta y tres, de veintiocho
de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social.
Artículo veintitrés.—Al causar baja en la Agrupa
ción se perderán todas las cantidades que vengan
cobiándose por la misma, pasando a percibir :
a) Por el concepto correspondiente a sus pensio
nes de carácter militar de Clases Pasivas, el haber
que por su clasificación les corresponda, con arreglo
a las normas hoy vigentes para el Ejército de pro
cedencia.
b) Por los destinos o empleos:
Uno. Como funcionario de los Cuerpos Genera
les de la Administración Civil del Estado disfrutarán
de las retribuciones señaladas en el artículo vein
tiuno, apartado uno, b).
Dos. Como funcionarios de Administración Lo
cal disfrutarán igualmente de las retribuciones seña
ladas en el artículo veintiuno, apartado dos, b).
Tres. El personal empleado en los demás Orga
nismos y en las Empresas públicas o privadas se
guirá regulado, a efectos de devengos, por lo seña
lado en el apartado tres del artículo veintiuno."
Artículo segundo.—Los efectos económicos de este
Decreto comenzarán a partir de uno de enero de mil
novecientos sesenta y siete.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e
Madrid a veintitrés de febrero de mil noveciento ;
sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
(Del B. O. del Estado núm. 50. pág. 2.769.)
olzipmizins
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 960/67.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Socie
dad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo contra
resolución del Ministerio de Marina de 4 de junio
de 1964 en el expediente de salvamento del pes
quero Cundiño, la Sala Cuarta del Tribunal Supre
mo ha dictado sentencia con fecha 9 de noviembre
de 1966, cuya parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que, desestimando la alegación de in
competencia indicada por la parte actora y no dan
do lugar al recurso promovido por la Sociedad de
Seguros Mutuos Marítimos de Vigo contra la Orden
del Ministerio de Marina de 4 de junio de 1964,
confirmatoria de la resolución de la Capitanía Ge
neral del Departamento de El Ferrol del Caudillo
de 31 de enero del mismo ario y de la cuenta de
gastos referentes al auxilio prestado por el barco
Gertrudis al barco Cundiño, debemos declara y de
claramos válida y subsistente por confprme a de
recho la Orden recurrida ; sin hacer especial pro
nunciamiento en cuanto a costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.
Madrid, 17 de enero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. •••
• • •
LJ
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 961/67. — A propuesta
ciel Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
patrullero Cormorán cause baja en la Lista de Bu
ques de la Armada a partir de la fecha de publica
ción de esta Orden Ministerial.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 962/67 (D). — Como
consecuencia de la Ley número 94/1966, de fecha
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), se pro
mueve al empleo de Capitanes a los Tenientes del
Cuerpo de Máquinas que se relacionan, primeros en
su Escala del empleo a que pertenecen que tienen
cumplidas las condiciones reglamentarias y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas:
Don Francisco López Torrejón.
Don José Luis Bergantiños Miragaya.
Don Vicente Campañó Pérez.
Don Amable Teijeiro Rodríguez.
Don José Rey Agra.
Don Antonio Fairia López.
Don Melchor López Prego.
Don Cristóbal Miraz López.
Don Fernando Sánchez Lagoa.
Don Juan José Fernández García.
Don Miguel Illán Rivera.
Don Antonio Cepillo Fernández.
Don Pedro Rodríguez Somorrostro.
Don Jesús Díaz del Río Sánchez-Ocaña.
Don Francisco Javier Argos Rodríguez.
Don Manuel Hermida Prieto.
Don Francisco Javier Echevarría Bidegaín
Don José ,López-Sue-vos Fernández.
Don Ricardo Navasquillo Ocheda.
Don Carlos Aguirre Peris.
Don Luis Antonio López Romero.
Don José María Robles Musso.
Don Gonzalo Baeza Nuln.
Don Carlos Prieto-Puga de la Mata.
La antigüedad que se les asigna en su nuevo
empleo es la de 28 de diciembre de 1966, fecha de
la indicada Ley, con efectos administrativos a partir de la revista siguiente, debiendo quedar escala
fonados por el orden relacionado, el primero de ellos
a continuaciói-i del Capitán de Máquinas D. Salvador
Ignacio Paz Martínez.
Solamento ascienden 24 Tenientes por corresponder una plaza al turno de amortización.
No ascienden los Tenientes D. Francisco Tomás
Segrelles Girona y D. Francisco Sayáns Gómez por
no reunir las condiciones reglamentarias y estar pendiente de su clasificación, respectivamente.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
'
Orden Ministerial núm. 963/67 (D). Como
consecuencia del pase a la Escala de Tierra del Coronel de Máquinas D. Vicente Martínez Vilar, en17 de enero último, se promueve a su inmediato em
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pleo al Teniente de Máquinas D. Francisco José Ar
cilla Prat, con antigüedad de 18 de enero de 1967 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, primero en su empleo de la Escala a que pertenece
que se halla cumplido de las condiciones reglamenta
rias y ha sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nado a continuación del Capitán D. Carlos Prieto
Puga de la Mata.
No ascienden los Tenientes de Máquinas D. Fran
cisco Tomás Segrelles Girona ni D. Francisco Sa
yáns Gómez por carecer de las condiciones reglamen
tarias y estar pendiente de clasificación, respectiva
mente.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 964/67 (D). Corno
consecuencia del pase a la Escala de Tierra del Te
niente Coronel de Máquinas D. Antonio Fernández
Amador, en 1 de febrero actual, se. promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Máquinas D. José
- María Sanz Arana., con antigüedad de 2 de febrero
de 1967 y efectos' administrativos de la revista si
guiente, primero en su empleo de la Escala a que
pertenece que se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escalafonado a continuación del Capitán don
Francisco J. Arcilla Prat.
No ascienden los Tenientes de Máquinas D. Francisco T. Segrelles Girona ni D. Francisco SayánsGómez- por carecer de las condiciones reglamentarias
y estar pendiente de clasificación, respectivamente.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 965/67 (D). Como
consecuencia del pase a la Escala de Tierra del Teniente Coronel de Máquinas D. julio Seibane Fernández, en 11 de febrero actual, se promueve a su inmediato empleo al Teniente del Cuerpo de Máquinasdon Manuel Sánchez López, con antigüedad de 12 defebrero d-e 1967 y efectos administrativos de la revista siguiente, primero en su empleo de la 'Escala a
que pertenece que se halla cumplido de las condicio
nes reglamentarias y ha sido declarado "apto" por laJunta de -Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escalafonado a continuación del Capitán D. JoséMaría Sanz Aranda.
No ascienden los Tenientes D. Francisco T. Se
grelles •Girona ni D. Francisco Sayáns Gómez por
carecer de las condiciones reglamentarias v estarpendiente de clasificación, respectivamente.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Excmos. Sres.
...
MINISTERIO DE MARINA
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Orden Ministerial núm. 966/67 (D).—Por ha
llarse comprendido en la Ley 84/1965, de fecha 17 de
julio de 1965 (D. O. núm. 165), y una vez declara
dos "aptos" por la junta de Clasificación y Recom
pensas, se asciende al empleo inmediato a los Tenien
tes de 1\láquinas de la Escala de Tierra D. Juan Lago
Ramos y D. José Acuña Penela, con antigüedad de
28 de diciembre de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafona
dos, por el orden indicado, a continuación del Capi
tán de Máquinas de la Escala de Tierra D. Albino
Rehón Cartelle.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 967/67 (D).—Se nom
bra Presidente de la Oficina de Normalización nú
mero 47 (Combustibles y Lubricantes), sin cesar en
su actual destino y a partir de la fecha de su pre
sentación, al Coronel del Cuerpo de Máquinas don
Juan Capllonch Solivella, en relevo del jefe del mis
mo empleo D. Vicente Martínez Vilar, que pasó a
otro destino.
Madrid, 28 de febrero de 1967.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 968/67 (D). Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
D. Eduardo Pérez Escolar cese en su actual des
tino y pase a desempeñar el de Jefe del Laboratorio
de Máquinas, Estación Depuradora y Control del
Tratamiento de Calderas del Departamento Maríti
mo de Cartagena con carácter voluntario.
Madrid, 28 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 969/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (E.T.) don
Carlos García Rodríguez cese en su actual destino
y pase a desempeñar el de Secretario de la Oficina
de Normalización número 41, Repuesto de Almace
nes, de la Jefatura de Apoyo Logístico con carácter
voluntario.
Madrid, 28 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 970/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas don
Antonio Pellicer Caravaca cese en su actual destino
y embarque en el portahelicópteros Dédalo, (para
desempeñar en dicho buque el cometido de Oficial'
de Propulsión.
. Página 662.
El mencionado Oficial dependerá, a todos los efec
tos, del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 1 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 971/67 (D). Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Luis Oriate Español cese en su actual destino y
embarque en la fragata rápida Furor con carácter
forzoso y urgente.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Sres. ...
NIETO
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 972/67 (D).—Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decre,to de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D'Amo
OFICIAL núm. 48), se dispone la aplicación de los
beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden -las disposiciones citadas al General Inspector
del Cuerpo de Sanidad, en situación de "reserva",
D. Pedro González Rodríguez.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIi
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 973/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. José María Heras Antón cese en los destinos
que le confirieron las Ordenes Ministeriales núme
ros 4.795/65 (D. O. núm. 269) y 3.427/66 (D. Q. nú
mero 174), a partir de 2 de marzo de 1967, en que
cumple sus condiciones de mando, y pase destinado,
con carácter voluntario, al Centro de Movilización
y Reserva de la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 974/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
(Grupo B) don Victoriano Bagaces López cese en
el destino que le confirió la Orden Ministerial nú
mero 1.854/65 (D. O. núm. 99) y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, como Juez per
manente a la Comandancia Militar de Marina de
Málaga.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 975/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina de
la Escala Complementaria D. Manuel de Diego Gar
cía pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de Melilla con carácter voluntario.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de febrero de 1967 por la que
se constituye la Junta Interministerial Mi
litar Coordinadora de Transportes rara las
Fuerzas Armadas.
Excmos. Sres.: En orden al efectivo funcionamien
to de la Junta Interministerial Militar Coordinadora
de Transportes para las Fuerzas Armadas creada con
fecha 22 de octubre de 1966,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Alto Estado Mayor, dispone lo siguiente :
Primero.—La Junta Interministerial Militar Coor
dinadora de Transportes para las Fuerzas Arma
das, a que se refiere la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 22 de octubre de 1966, queda constituída e integrada por los miembros que a continuación
se relacionan :
Presidente: Excelentísimo .señor don Manuel Cerve
ra Cabello, Contralmirante jefe de la Segunda Sección del Alto Estado Mayo'r.
Vocales:
Don Adolfo Daldas Gutiérrez, Coronel de Ingenierosdel Servicio de Estado Mayor, del Estado MayorCentral del Ejército.
Don Teodoro López Arjona, Teniente Coronel de
Infantería del Servicio de Estado Mayor, del Estado Mayor Central del Ejército.Don Javier Pérez Aguirre, Capitán de Fragata delEstado Mayor de la Armada.
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Don Angel Zarrabeytia Edilla, Teniente Coronel de
Intendencia del ;Estado Mayor de la Armada.
Don Ramón Baldrich Gatell,
•
Coronel de Aviación
Diplomado de Estado Mayor (S. V.), del Estado
Mayor del Aire.
Don Pedro Gómez Esteban, Comandante de Avia
ción Diplomado de Estado Mayor (S. V.), del Es
tado Mayor del Aire.
Don Juan Antonio Lázaro Benítez, Teniente Coro
nel de Aviación Diplomado de Estado Mayor
_(S. V.), del Alto Estado Mayor.
Secretario : Don Carlos Jiménez Martínez, Teniente
Coronel de Infantería del Servicio de Estado Ma
yor, del Alto Estado Mayor.
Segundo.—Los componentes de la Junta tendrán
derecho a percibir las asistencias reglamentarias, en
la cuantía de 125 pesetas el Presidente y el Secreta
rio, y de 100 pesetas los Vocales, con cargo a los
correspondientes créditos presupuestarios.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE. .
Madrid, 21 de febrero de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General Jefe del Alto Esta
do Mayor y Ministros del Ejército, de Marina ydel Aire.
(Del 13. 0. del Estado núm. 51, pág. 2.826.)
AVISO OFICIAL
ESTADO MAYOR DI': LA ARMADA
Copia del Acta de la sesión celebrada por la Jun
ta de Alistamiento, compuesta por el , ContralmiranteJefe de la División de Orgánica del Estado Mayor dela Armada como Presidente, el Capitán de Navío
jefe.de la Sección de Orgánica y el Teniente Coronel
Jurídico Consejero-Legal de este Estado Mayor dela Armada corno Vocales y el Capitán de FragataTefe del Negociado de Movilización como Secretario,
para proceder al sorteo -de la fecha de partida en elorden del alistamiento del reemplazo de 1968:
"Reunidos _sus miembros en la Sala de juntas delEstado Mayor de la Armada, a las diez horas del
día 25 de febrero de 1967, para sortear la fecha queha de tomarse como punto de partida para fijar elorden del alistamiento del reemplazo de 1968, y verificado el mencionado sorteo, la fecha resultó ser
la de CUATRO DE DICIEMBRE 1948. Y para queconste, firman la presente Acta en Madrid el día25 de febrero de 1967". — Firmado : Juan GarcíaFrias, Manuel Sánchez, Arturo Paz-Curbera, José
Madrid', 27 de febrero de 1967.—De orden del Almirante. Jefe del Estado Mayor de la Armada, el Contralmirante Jefe de la División de Orgánica,
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